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f r e e r  t h a n  I  h a d  a  
~rspective, i s  w h y  
· a v e l .  N o n e  o f  t h e  
1 l y - h e l d ,  c u l t u r a l l y -
i t i n g  a n d  w a t c h i n g  
: g y p t  a n d  S y r i a  a s  
j  b y  t h e  N a t i o n a l  
1 t  H a t e m  o f  t h e  
1 i n g t o n ,  D . C . ;  D r .  
J n i v e r s i t y  o f  C a i r o ,  
1 s l a t o r  f o r  S y r i a n  
T H E  B I G  R E D  B L O B  
E d w a r d  C o l e  
A s  w e  e m b a r k  u p o n  t h e  w o r t h y  t a s k  o f  i n t e r n a t i o n a l i z i n g  t h e  c a m p u s ,  i t  w o u l d  b e  
w e l l  t o  a s k  n o t  o n l y  h o w  s t u d e n t s  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w o r l d  b e y o n d  W e s t  
M i c h i g a n  a n d  A m e r i c a ,  b u t  a l s o  i n  w h a t  c o n t e x t  w e  i n t e n d  t o  n u r t u r e  t h a t  i n t e r e s t .  A r e  
w e  r e a l l y  r e a d y  t o  e n c o u r a g e  t h e  d i s i n t e r e s t e d  p u r s u i t  o f  t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  o u t e r  
w o r l d ?  B e f o r e  y o u  r e a d i l y  a n s w e r  " y e s , "  a l l o w  m e  t o  p a r t i a l l y  d e s c r i b e  m y  o w n  
e x p e r i e n c e .  
L i k e  s o  m a n y  s t i l l  a l i v e  i n  t h i s  m o s t  v i o l e n t  o f  c e n t u r i e s ,  I  a m  a  c h i l d  o f  w a r ,  a n d  
m y  i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  b e g a n  e a r l y ,  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h a t  t r e m e n d o u s  c o n f l i c t  
w h i c h  w a s  b e i n g  f o u g h t  t o  a  c o n c l u s i o n  f i f t y  y e a r s  a g o  t o d a y .  M y  f i r s t  y e a r s  i n  
D e n v e r  w e r e  l i v e d  r i g h t  b e n e a t h  t h e  f l i g h t  p a t h s  o f  m i g h t y  s q u a d r o n s  d i s p a t c h e d  E a s t  
a n d  W e s t  t o  d o  b a t t l e  i n  t h e  f a r t h e s t  r e g i o n s  o f  t h e  e a r t h .  A l t h o u g h  d e e p  i n  t h e  c e n t e r  
o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  c o n t i n e n t ,  I  n e v e r  c a m e  u n d e r  h o s t i l e  f i r e - 1  h a d  t o  b e c o m e  a  
u n i v e r s i t y  p r o f e s s o r  b e f o r e  I  w a s  t r e a t e d  t o  t h a t  e x p e r i e n c e - a  b i g  b o m b e r  c r a s h e d  
n e a r  m y  h o u s e  a n d  n e a r l y  t e r m i n a t e d  l i t t l e  E d w a r d  r i g h t  t h e n  a n d  t h e r e .  I  g r e a t l y  
a d m i r e d  m y  u n c l e s  w h o  s e r v e d  i n  b o t h  t h e a t e r s  o f  w a r ,  a n d ,  s m a l l  a s  I  w a s ,  I  v i v i d l y  
r e c a l l  t h e  c e l e b r a t i o n s  o f  t h e  f i r s t  V E  a n d  V J  d a y s .  
L i k e  m o s t  o f  m y  g e n e r a t i o n ,  m y  f i r s t  e x p o s u r e  t o  m o d e r n  w o r l d  h i s t o r y  w a s  i n  t h e  
c l a s s r o o m s  o f  t e a c h e r s  w h o ,  p e r f o r c e ,  h a d  s t r o n g  v i e w s  o f  t h e  r e c e n t  c o n f l i c t  a n d  i t s  
m e a n i n g .  I  w a s  p a r t i c u l a r l y  h o r r i f i e d  b y  t h e  a c c o u n t s  o f  w h a t  w e  n o w  c a l l  t h e  
H o l o c a u s t .  T h i s  l o a t h i n g  w a s  i n t e n s i f i e d  m a n y  y e a r s  l a t e r  w h e n  I  w a s  a  m e m b e r  o f  a  
g r a d u a t e  s e m i n a r  w h i c h  w o r k e d  w i t h  u n p u b l i s h e d  e v i d e n c e  g a t h e r e d  f o r  t h e  
N u r e m b e r g  W a r  C r i m e s  T r i b u n a l .  I  d e v e l o p e d  a  g r e a t  a n d  j u s t i f i a b l e  f e a r  o f  t h e  
t o t a l i t a r i a n  s t a t e .  I  w a s  m u c h  m o r e  a f r a i d  o f  t o t a l i t a r i a n i s m  t h a n  o f  a t o m i c  d e s t r u c t i o n .  
N u c l e a r  w a r f a r e ,  h o w e v e r ,  w a s  a  f e a r  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t o t a l i t a r i a n i s m ,  b e c a u s e  
t h e  t h r e a t  o f  i t  c a m e  o u t  o f  a  f a r  a w a y  c o u n t r y  c a l l e d  R u s s i a .  Y o u n g  A m e r i c a n s  o f  m y  
d a y  w e r e  v i v i d l y  a w a r e  o f  t h i s  t h r e a t :  i n d e e d ,  m y  c l a s s m a t e s  a n d  I  i n  r u r a l  N e b r a s k a  
w e r e  p a r t  o f  a  p r o g r a m  i n  w h i c h  w e  w e r e  t a u g h t  t h e  s i l h o u e t t e s  o f  S o v i e t  b o m b e r s  
a n d  s e n t  o u t  a f t e r  s c h o o l  t o  s c a n  t h e  s k i e s  w i t h  b i n o c u l a r s ;  w e  g o t  l o t s  o f  p r a c t i c e  o n  
t h e  w a r p l a n e s  o f  t h e  S t r a t e g i c  A i r  C o m m a n d  a t  O m a h a .  L a t e r  o n ,  o u r  l a n d s c a p e  
c o n t a i n e d  m a n y  d e e p  m i s s i l e  s i l o s - s o  a p t l y  n a m e d ,  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  t h e i r  r u s t i c  
l o c a t i o n s .  N a t u r a l l y  w e  h e a r d  m e n t i o n  o f  t h e  C o m m u n i s t  t h r e a t  a s  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  
i n s t i t u t i o n s  o f  S t a l i n ' s  R u s s i a .  I  w i l l  n e v e r  f o r g e t  t h e  t e r r o r  t h a t  g r i p p e d  m y  h e a r t  o n  
t h e  d a y  w h e n  I  i n n o c e n t l y  a s k e d  m y  s i x t h - g r a d e  t e a c h e r  t h e  n a m e  o f  t h a t  b i g  r e d  
b l o b  d i s f i g u r i n g  t h e  w o r l d  m a p  i n  o u r  c l a s s r o o m ,  a n d  s h e  a n s w e r e d  w i t h  a  s i n g l e  
w o r d :  " R u s s i a . "  
B y  t h e  t i m e  I  r e a c h e d  t h e  u n i v e r s i t y ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  n o  l o n g e r  f a s h i o n a b l e  i n  
l e a r n e d  c i r c l e s  t o  d i s c u s s  t h e  C o m m u n i s t  t h r e a t .  M c C a r t h y i s m  l e f t  r e a l  s p i r i t u a l  s c a r s  
o n  A m e r i c a n  l e a r n i n g .  M y  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r  w o u l d  n o t  e v e n  t e a c h  R u s s i a n  
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geography or pronounce the name "Marx," or tell us anything at all about what 
communism was. We used to torment him by asking, because of the obvious 
discomfort which our impertinence engendered. My university professor had nearly 
been tarred and feathered by an ignorant mob which broke into the campus buildings 
solely on the rumor that someone in there was "teaching about Russia": he escaped 
when they seized a hapless mathematician who had had the bad luck to be his 
namesake. It was surely one of the greatest historical ironies that by discrediting the 
noble cause of anti-Communism, Senator McCarthy made anti-anti-Communism the 
prevailing orthodoxy in American universities, thus helping to prepare the way for the 
great leftward turn in our institutions of higher learning. I got to experience the latter 
first hand when I went on to doctoral studies in Russian history at Berkeley in the 
mid-1960s. 
Looking back on it all, I never cease to be amazed at the way in which history 
conspired to frustrate what was, admittedly, a morbid curiosity about Soviet 
Communist totalitarianism. My grade school teachers knew little about it. My high 
school teachers avoided the subject. And at the university, it became the kiss of 
death even to admit to such an interest. Then, as a result of all that is contained in 
the word "Vietnam," it became "politically incorrect" even to inquire into its real 
nature. 
Great doubt and insecurity tormented academic historians in the 1970s, 
especially those who had just emerged from the embattled campuses of the previous 
decade. The circumstances of the age profoundly transformed the university and 
delivered it into the hands of the advocates of "relevancy" and "accountability," 
concepts which threatened the pursuit of truth in unexpected ways. Academics 
placed themselves under the rule of the "second censorship," to use a Russian term, 
which is much more effective than the ordinary kind in preventing certain ideas and 
memories from emerging into consciousness. This unwholesome restriction on 
thought tightened its grip on us all, long before the expression "political correctness" 
emerged from who knows where, to give it a name. 
In the early 1970s I found myself here at Grand Valley, charged with the 
responsibility of teaching Russian history at the undergraduate level, and I must 
confess that I plunged right in and immersed myself to the eyeballs in the filth of 
Soviet history. Solzhenitsyn's Gulag Archipelago burst upon the scene, and I 
remember devouring it, all three massive volumes of it, with tremendous intensity, 
and underlining passages with such violence that the pencil tore the paper! Though 
liberating, this study was not a pleasant experience, and it took me right back to my 
disturbed memories of the seminar on the Nuremberg documents. 
I actually found that there was a plenitude of information about the human cost of 
Soviet Communism, which made me wonder why I had never run across any 
seminars on Soviet crimes against humanity. I am sure that somewhere they existed, 
but in a decade and a half in two of our finest public universities, I had never come 
across any. On the other hand, so much had been written and said and studied 
concerning the sordid and horrifying record of National Socialism that professors of 
German history faced a quite different problem: how to sustain interest in a 
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H o l o c a u s t  w h i c h  h a d  n e a r l y  b e e n  d o n e  t o  d e a t h .  T h e  p r o b l e m  b e c o m e s  m o s t  
o b v i o u s  o n c e  o n e  s t e p s  o u t  o f  t h e  R u s s i a n  h i s t o r y  c l a s s r o o m  i n t o  t h e  h a l l s  o f  g e n e r a l  
e d u c a t i o n ,  w h e r e i n  l u r k  t h e  W e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  s u r v e y s .  T h e n  ( a s  n o w )  t h e  a v a i l a b l e  
t e x t b o o k s  a n d  r e a d e r s  h e a v i l y  s t r e s s e d  G e r m a n  s a v a g e r i e s ,  b u t  g a v e  o n l y  a  n o d  i n  
t h e  d i r e c t i o n  o f  R u s s i a ' s  e n o r m o u s  c r i m e s .  
T h e r e f o r e  I  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  a n  a p t  t i m e  t o  a c c e l e r a t e  t h e  c a u s e  o f  
i n t e r n a t i o n a l i z a t i o n .  N o t  o n l y  t h e  C o l d  W a r  i s  o v e r ,  b u t  a l s o  t h e  l o n g  t y r a n n y  o v e r  o u r  
i n t e l l e c t u a l  l i f e  w h i c h  b e g a n  i n  t h e  1 9 5 0 s .  A s  e v i d e n c e  I  p o i n t  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  
n o  l o n g e r  a n y  p o l i t i c a l  r e a s o n  w h y  o u r  s t u d e n t s  c a n n o t  b e  t o l d  t h e  t r u t h  a b o u t  R u s s i a  
a n d  R u s s i a n  C o m m u n i s m .  L e t ' s  k e e p  i t  t h a t  w a y ,  n o t  o n l y  f o r  R u s s i a ,  b u t  f o r  t h e  
w h o l e  w o r l d  o u t  t h e r e .  
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